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DISCURSO DEL SEOR RECTOR DON JUAN GMEZ .MILLAS EN LA
INAUGURACIN DEL AO UNIVERSITARIO
En la solemne inauguracin del Ao Uni
versitario, celebrada en el Saln de Honor,
el 4 de abril del presente, el seor Rector,
don Juan Gmez Millas, dirigi a los alum
nos el siguiente discurso:
FsriDiAXTis di lv Lxiv i rsid vi) ni (hile:
Varias veces he tenido la o|iortunidacl
de dialogar con vosotros acerca de- nues
tros jiroblemas comunes, de nuestras in
quietudes y anhelos. No lo he hecho sedo
para cumjjlir un deber de Rector; tam
bin ha sido y es para m un platel in-
teleitual; jiero un deleite peligroso, ya
que encierra una gran responsabilidad, la
de sealar y esclarecer metas a vuestro
elcMino. De muchas cosas os quisiera ha
blar hoy da; he escogido, no obstante,
aquellas que mi exjierienria personal se
ala como las m.s urgentes y adecuadas
para este lugar y esta hora.
Empezar Jjor ciedlos ejue a menudo
escucho a gentes que tienen alguna es-
jjonsabilidad en nuestra vida rejniblii ana
jialabias de trtia severa a la actividad
unive sitara: se quejan de los gastos que
hacemos en nuestias investigaciones y do
lencia; (onsielean muy alto el nmero de
las personas que ocupamos y nos icjho-
i han las taifas de extensin extraminos
que realizamos en la cajjital o en las |>to-
vinrias. No es extiao que en estos as
|)ecios, como en mu los olios, jioclamos
cometer tnioies; jicuo si ellos eonoeiean
el detalle y ia/cn de sci tle i ada cosa, no
nos criticaran ton tanta acritud y, ade
ms, ;ijiiie-n est en i ondi iones tic ane
jar la primera jjiedia?
Con frecuencia se nos aplican ioiuc-J)-
los eeonemie os y adminisiiaivos ajiioja
dos jara el buen luntionamicnto ele i ual-
ijuicr otra empresa pblica o juivada, por
que se edvida lo ejue somos jjcjr esencia:
una comunidad de trabajo colectivo ex
tremadamente Huida y variada, cuya mi-
siin es poner la veitlad, la belleza y la
esperanza en la existencia de la natim,
a la i nal siive din-i tamente, y tle la hu
manidad, a la cual est ligada jior valo
res universales irienune iables. Ella vive
con mxima autenticidad la comunicacin
humana debido a su tarea lormatloia y a
su alan tle develar la verdad en nn am
biente de libertad de dilogo y de ics|>elo
a totla hij)tcsis tle liaba jo intelectual y
de posibilidad tle atcin valiosa.
La Universidad necesita ele un cuerjjo
material y de una estructura |iara realizar
sus fines espirituales; los prove tos de tra
bajo que sus diversos componentes conci
ben son los que justilican todo el desarro
llo y la importancia de aquel cuerpo. Los
miembios colegiados que viven en la es
tructura tle la Universidad o las autorida
des acadmicas que ellos mismos se dan
son los que autorizan la ejetueii'm de los
provelos v los medios materiales [jara
que ellos ale,meen los niveles de la iiimii-
nuarin i entua. Is en ese momento tle
la comunii atii'm cientfica i liando la eli-
niiia esjiiritual de la Universidad asciende
a su mxima misin v sla asume su ver-
dadea esjjonsabilidael conductora. Na
die en este canijo |>ucde sen.dalle nor
mas ejue no sea olio jode-i csjiitual tic
natuialc/a semejante v ton cl inal libre
mente se enlate. Toda anin que se ejer
za sobie ella desde lucia jui.i cohones
tarla no va m.s all de una mera lalsili-
i,u iein de le-suliaelos y a la instalai im tle
una biuoeracia revestida ion el manto
acadmico, |)eio inepta jiaia jiiomovcr y
estiinul.u el jjiogic-so csjiilual e) mate
rial de la soeiedail a la cual sirve.
La misic'ni de los |)oelcics jnbliios con
especto a la Universidad lio es ola qui
la de darle un estatuto engaito v jno-
|)(>i c ionai le con generosidad los lecursos
materiales paia ejue icalice sus jumlos.
Es, en cambio, misic'm |jropa de ella asu
mir da a da laicas uns elevadas con ma-
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vor esjionsabdid.id y eliciencia y re-hu
marse constantemente, en armona con el
progreso geneial tle las ciencias v las ne
cesidades reales tle la vida social.
La experiencia Insten ito-espritual es in
sistente v decisiva en todo lo que se relie-
re a la independencia y libertad de que
debe gozar la Universidad no sedo en el
Estado, sino tambin irente, y tal vez de
una manera muv especial, a los partidos
polticos dominantes en un momento da
do. Las presiones directas, como las indi
rectas, negacie'in de recursos en el caso tle
que no atlopttn las oriental iones deseadas
[jor los poderes temporales, en vez tle ha
ber promoviile) un desarrollo lavorable a
la ciencia o a la tcnica, cuando se han
ejercido, lo nico ejue han logrado ha si
do producir una parlisis teinjioral v ren
dimientos muy interiores a los csjjeradejs.
Esta es una de las m.s graves experiencias
en la historia esjiiritual tle la Amrica La
una. No satiserhos, a menudo, los gobiei-
nos amertanos ion dirigir los euerjjos,
han pretendido dominar los espritus y,
eon el pretexto ele mejoiai las Univeisi-
dades, no han hecho otra cosa que coi rom
perlas, deterioradas y buroc ati/ai las; han
alejado de sus aulas y laboratorios la ver
dadera inquietud creadora v el respeto
profundo que necesita el pensamiento pa
ra elaborarse v jiroducir rutos duraderos
La libertad e indejjendencia que pide la
Universidad no constituyen una libertad
e independencia indiferentes; no se trata
de que se la deje en un rincn de la acti
vidad nacional jiaia ejue se entretenga ju
gando a la ciencia o al arte, all donde no
moleste con sus inejuietudes v prove tos,
eorno una [jane del cuerj)o social al que
hay que tolera] jior ra/oncs meramente
histricas y percibiendo de ella slo el
aguijn de abeja ejue- pica y no la miel que
elabora en la intimidad de- su existencia.
Esas no son la libeitad e iuclejiendi ni ia
que necesita la Univeisidad paia vivir;
jjcic) s una liben tac! en cuanto es com
pren si fin amoiosa c indenendenc ia como
icsjictc) gcneieiso. La Univiusiil.it! y cada
uno ele sus i oinjoncnles saben que deben
reali/ar sus lateas en huma de nielen] el
amor y el iesjic-to que necesitan. Es con
veniente que el pueblo scjja ejue si l no
da su confianza y su estimar ii'm al tiabajo
intelectual y moial de la Univeisidul, es
ta no podr ciar los frutos ms sazonados
tic la investiga! iin \ de la nuditai n. Asi
como llegamos a amar a los seres huma
nos descorriendo el velo de sus excelencias
y no revolvindonos en el malestar que
nos irodueen sus defectos, ni gozndonos
extasiados en la critica tle sus cualidades,
as tambin nuestra actitud general Iren
te a la Universidad y a lo que ella re-|>re
senta debe ser comprensiva y estimulan
te, justamente [jara que adquiera la luer
za \ la conian/a que necesita a lin de me
jorarse a s misma.
Cuando el trojjel estudiantil ingresa a
nuestras aulas cada ao, una Universidad
dilerente a la del ao anterior comien/a a
vivir; un nuevo laboratorio, una nueva es
cuela, o nuevos jirovectos, porque, cada
da, ella tiene nuevas preocujjaciones para
cubrir un camjjo ms vasto y comjjlicado;
los laboratorios y bibliotecas envejecen
con una rapidez que asombra e inquieta:
las profesiones jjrcticas adquieren niveles
insospechados v horizontes ms y ms am
plios se extienden a la posibilidad de la
accin humana; todo esto lo saben y viven
el mdico y el ingeniero, el abogado y el
astrnomo, el fsico v el bilogo o el his
toriador. Ayer la sociedad nos peda un
nmero reducido de proesiones liberales;
hov ellas se han multiplicado, se han sub-
dividido y segmentado, comprendiendo
cada una de ellas mucho ms de lo que
puede abarcar una existencia humana; ca
da una reclama una especial agrupacin
de ciencias bsitas \ tecnologas. Ayer
nuestros estudiantes eran sedo un juado,
en [jocos aos han llegado a los muchos
millares; ayer los jvenes que venan a es
tutliar a la Universidad siempre encontra
ban un lngai en sus bancas, hoy a veces
no lo hallan. La poblacin juvenil ton as
jrai iones de escolaridad universitaria ha
aumentado en proporcin muy sujierior a
la tle los reclusos Hilanderos que la Uni
versidad recibe para darla. Una parte con
siderable de las adquisiciones que tenemos
ejue hacer para nuestros laboratorios, bi-
bliotcias v clnicas, debemos jiag.nlas en
divisas extranjeras, ya que el pas no jirodu-
et- el material que usamos: las -, estrict io
nes en divisas \ las c (implicadas tramita
ciones para obtenerlas nos han producido
ms perjuicios que lo que la ms mnima
prudencia aconseja, y, jior otra parte. Ia
baja constante de la moneda nade nal. sin
la compensacin de un jiiesujiuesto tle va
riables equivalente, ha pe turbado el des
arrollo tle todos y t.id.i uno tle nuestros
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planes y proyectos. La poltica de becas y
contacto sistemtico ton los ceniios i en
tlalos del extranjero, en algunos tie tilos
tle opinin, ha sitio mirada i.isi como un
delito v hemos debido tlelendeila ion ener
ga v constancia para t-seajiar a los jjeli-
gios tle un aislamiento mortal. Millares
de nuestios mejores estudiantes de jno-
vincia viven en la capital una vida srdida
y angustiosa que sedo pueden sostena la
ambicin de saber v jiiejiaraise ci lorma
honesta para la v ida v las i estivas lisioliig-
i.is tle la juventud. La vida eionmia
uanquila y segura de oros icm|)os les
peimitia subsistir; hoy, las tosas son dile-
i entes; los estudios v la prepai ae ion de
la juventud exigen de ella mucha mayo;
consagrac im. tranquilidad y seguridad qi e
antes, no sedo a causa de la creciente tot.i-
dii.uin del trabajo intelectual, sino jun
ios continuos impactos [>sii osom, ticos ejue
la agitada vida moderna produce en el jo-
v _!]. Hoy debemos prestar atilda a esa ju-
veniiil. no slo tle-tle el jjuiuo de vita
e, onomico, sino, tambin, jisitoli'igico; no
oimientos que el [jais ha invertido en ellos
I-i mejor de su substancia durante doce
aos de enseanza primaria y secundaria;
un gran porcentaje de ellos Iraiasa en sus
estudios o porque tienen hambre lisiol-
gica o jorque son enfermos o ]>orque su
ben alteraciones giaves en su villa mental;
tenderles una mano cariosa cuesta taro;
[Mo, adems de ser un ge, lo ejue loma
al hombre, ms eaio cuesta ejue sus vidas
n a -can fuictleras para la comunidad so
cial.
Y despus de todo e-sto. ,-eju sentido tie
ne hablar de los gastos ejue demancle el
funcionamiento de la Unive sitiad? Es de
masiado grande el tesoio que tenemos que
transmitir v ae rcenla! ji.na que lo mida
mos en trminos ctonmic os de costos. La
rienda, la edutai im y el arte son (aios,
teemej lo fueron las catedrales medievales,
los templos griegos, las matean.itns de Ai
qunnedes, los leseos de- Miguel ngel, lo.
ton juntos esculturales del I'.etnini o In
misiia polifnica; caro es todo lo que
( oiistruyen la le, la csjioian/a o cl amoi
para dejar testimonie) elel espritu eieadoi
del hombre, para tallar los sillares del
templo del mundo que el hombre c-.lilica
sobre la tierra en el jnoveeto ele hacis;-
ms humano.
Llena tle sed inextinguible (amina la
; ravana humana abriendo jio/os y dcsiu-
brienilo lucnles tle agua, y manilo ellos se
sei.ni, laro le tuesta abrir y eniontiai olios
nuevos; los buse atceles tic agua |iagan con
su vida y ton su esjnritu el placer de vivii
ion tjue regalan a la comunidad. Todo lo
que vemos, hasta donde nuestra vista al
canza, obra y maravilla fu de los busta-
iloics. Desde bate miles tle ao, un pensa
miento iras otro se urden en la red en ejue
se construye el mundo de! hombre y |>.ii.i
que viva el hombre una existencia valiosa:
lodos somos solidarios de esta obra desde
sus orgenes hasta el postrer j.-ensamienio
nel hombre sobre la Tierra. Pone el busca
dor su e-sjuritu sobre la 'Fierra, como Moi
ss luso su vara sobie la roa juna desco-
rer el velo que ocultaba el agua que ali
viara la sed del pueblo. Pero nata cons-
tituye ddiva; sedo el esjnritu bate ddi
vas; sedo El es generoso. r-() c, que se
quiere ejue los que saben guarden silencio
v los [lelas no canien? Hay quienes ai las
trados por un sino malclico quieren ser
como aquel caminante jjo.cido de las fuer
zas demonial as que apunt su Hecha con
ta el iuseor que cantaba en el bosque.
ri'oehemos alguna vez compensar a Pit-
golas su teorema, a Platein sus dilogos, a
i'alesirina su nuisua divina o a Einstein
su visim matemtia del unive so? Y sa
bis lo que sera de vosotros sin Pit.igoras,
sin Platn, sin Pale-strina o sin Einstein?
Peto ms de alguno rejietir la liase jio-
juilar en cienos c nulos: "ejue la ciencia
la llagan otios, aprovechemos iiimiiiiii tle
sus esuhailos y apiu aciones". Fiase que
lvela una jinsirim, la ms inmota! de
las ejue eono/eo, porque es cnuncia anli-
t paila a la vida tlel c-sjjiui, a los dones
del Espritu Santo; es la derrota ames tle
la batalla, is el nihilismo total v aniquila
dor. Y 7])oi qu no renunciar tambin a!
alie, al lisiado, a la cligin o a cualquiera
oa tic las loimas ele existencia sujierior de
lo humano en el hombre? Sosfueise ni
ic cilio del combate sin piutler la c.ihiv.i,
(cinservar durante el cl iisu de la ra/ini v
no caer en el Hene-si es pi opio del verda
dero herosmo, de aquel a que abulia IV-
rieles i liando de pie soliu- la giau picdi i
lenle a los dioses de Almas alababa a los
atenienses muflios en las primeras bata
lias de la guena del ."elojioncso: "y hn
(liaron basta el ltimo sin abandonar si.s
juiesios lontia enemigos inmensamente ms
jioileieesos que ellos y as conqiusi.uon una
vcrdndcia gloria". Los artistas y cicntifii os
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conocen las dificultades ejue a veces el am
biente v otias los iceiusos, oponen a sus
investigaciones y larcas; pero tambin re
cuerdan en los momentos, de amargura
que la historia ntegia del arte y de la
ciencia est [llena del herosmo sereno con
que supieron venen para legar a la huma
nidad el don gratuito de sus pensamien
tos v sentimientos. Cada develamiento del
mundo cuesta un sacrificio; la consagra
cin heroica a una vida superior para al
canzar niveles ms v ms elevados lleva al
alumbramiento de a verdad arrancada al
misterio del cosmos.
Ms de alguno suele preguntarnos si la
ciencia tiene tanta utilidad romo -para jus
tificar los sacrificios del contribuyente ms
all de lo ejue simjjlemente cuesta la for
macin de profesionales. -'Que tienen que
ver los contribuyentes ton las especulacio
nes de los astrnomos o con las matemti
cas no-euclidianas o con tantas abstraccio
nes v juegos del espritu como los que pre
ocupan a los cientficos? La verdadera res
puesta fu dada hace miles de aos, pero
constantemente hay que rejietirla y expli-
larla: no sido de |jan vive el hombre. El
mundo que el hombre se ha construido es
muchsimo ms ejue un mundo de necesi
dades biole'igicas; tambin necesita conocer
sin pensar en el aprovechamiento inmedia
to de su arte o su saber. Constantemente
hav que defender a la ciencia de la crtica
al conocimiento jmro. Louvois. ministro tle
Luis XIV, en su i ahilad tle protector de
la dencia francesa, exiga a la Atatlemii
de Ciencias, "la icalizacin ele trabajos
eienlilicos que ajumasen una utilidad sen
sible y lpida", sin dai se cuenta tle que
en cl lamino del utilitarismo inmediato
no se consigue otra cosa que secar no siibi
la fuente de la rienda, sino tambin la de
sus aplicaciones jn.cticas. Hay quienes se
burlan de los investigadores que ion jia-
dencia y amor estudian y observan duran
te largos aos las minucias tle las iormas
tle tal o cual insecto, de lsiles ejue lueron
villa haic millones tle aos o el comparti
miento j)sejiiico de algn anlrojioide o las
[impiedades de cierto mine-ralis que jioi el
momento nada signiltan. IVio he ah que
en e-I gruji de jvenes ejue laboian en esas
"intiles" taieas hay uno cu cl que alum
bra el talento o cl genio, que logra desco
rrer el velo de algo que estaba oculto, y,
al instante-, cosas nuevas comien/an a ad
quirir sentido, y las viejas, que ya se sa-
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ban, toman nuevos signiicados y relacio
nes imprevistas enlazan a unas con otras
para ntrete jei se en la malla de la ciencia.
Poco tiemjio desjjus, millones de vidas hu
manas comienzan a recibir una avlela in
esperada; nuevas industrias surgen, fuentes
nuevas tle energa brotan del misterio,
glandes cantidades de bienes se acumulan
y lo que era mero juego del esjiritu o cu
riosidad de la inteligencia se conviene en
preocupacin universal. Palabras nuevas
brotan de los labios del sabio para dar
nombre a los mundos nuevos que cica: pe
ro quin las entiende? Quines saben lo
que significa un gene o un tomo? ;Ouin
conoce la historia maravillosa de las pan
culas elementales? Sejlo un puado de hom
bres sobre la tierra. Y quines aprovechan
el conocimiento que esos hombres adqui
rieron? Millones de seres humanos, que
pronuncian esas mismas jialabras sin saber
nada o casi nada de su milagroso conteni
do. ;N"o es sta toda la historia de la cien
cia? .Au lueron sos los jiasos de Pasteur
al transitar del estudio de los i lstales en
minei.dogia al descubrimiento de los mi
el obios y salvar millones de vidas de hom
bres y animales? Ni Pasteur, ni Causs. ni
Rutherord, ni Planek, ni nuestro contem
porneo Heissenberg, ni ninguno de los
cientficos se imaginaron hasta dnde lle
garan las lneas de investigaciones que les
seal su curiosidad cientlica desinteresa
da v pura. Pero ah estn los resultados
firmes v seguros incorporados para siempre
al diario vivir tle los hombres, aunque cien
vetes sean revisados jior la critica tientl-
<a o ampliados hacia aspectos an no in
dagados.
La historia de la ciencia, la verdadera
historia, posee un valor estimulante tle pri
mer o den en la lormacion tle la juventud
estudiosa v ella debera ser incorporada
t uanto antes al curriculum normal de to
das las I- scuclas Universitarias.
T es peligros, sin embargo, merodean en
torno a los laboratorios v bibliotecas v
amena/an con la esterilidad a los jivcnes
de tlenlo v gusto por la rienda: cl que
podramos denominar el nianijiulismo, las
delicias tlel juego espiritual abstracto v la
csjjec ializaeion excesiva. Los dos jirinieros
son deficiencias de mtodo y edueaiim jior
un lado, v desde otio jjunto de vista son
achaques propios de las tradiciones rien-
tficas incipientes. Ambos acompaan con
frecuencia al autoditlat lismo y al trabajo
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tientifico aislado de los ambientes tultura-
les poco desanudados. Ambos tambin
lueron c.u.u ten istii as pronuntiad.is en los
crculos cientilieos de la antigedad e fsi
ca, donde a pesar de todo y gracias a genios
individuales se produjeron elevadas eali-
/aciones: la ni. tem. tica antigua y la tcni
ca inventiva del juguete tlel tijio de los
construidos por Hern de Alejandra.
Es tan maravilloso hoy da ver cc'imej sur
ge un mundo tleseonoc itlo en el miciosto-
pio, o descubrir al travs tle una lujja los
maravillosos colores v Iormas del ptalo de
una flor, o repetir una y ola vez las reac
ciones en el matraz o la probeta, o las res
puestas del set vivo a las excitaciones de
una corriente elctrica, o dive silbar los
mtodos colranles para aislar un tejido o
perseguir una lorma que se esconde. Pero
s el maestro no logra clise ijjliiiar esa cu
riosidad o capacidad inventiva de sus cola
boradores y discpulos en torno a un pro
yecto de trabajo colectivo con buena in
formacin v severa tnica constructiva, la
fuerza espiritual del discpulo, que est
constantemente bajo la amenaza de ser
arrastrada al nivel del mero juego intras
cendente, se queda en l, [jorque es ms
lcil y, en la apariencia, tambin c-s "cul
tura". Porque la carne es flaca y sedo el es
pritu vigila.
La capacidad cnonne de jjertept ion sen
sorial y mediciin que proporcionan los
instrumentos modernos de laboiatoiio es
conde una amenaza y un jjcligio ji.ua cl
que se iniria en la investiga! im dentlica,
pues son innumerables los esjujismos ejue
lo llaman a un mundo nuevo pleno de una
variedad y riqueza excitantes. No olvide
mos ejue, gracias a ese insti iimcnial in
ventado, la obse \.u iein ha llegado a los
lmites de la pertepiim dilecta. El minos
copio c leclicinicei ha tiaspasado las fronte
ras que la amplitud tle la onda luminosa
permita ver al ojo humano. Por otia par
te, la hipe'jtesis de ejue la vclotitlad de ex-
[jansicin del unive so m.s all de las lti
mas galaxias sea superioi a la velocidad
de la luz parece elevar un mino al hori
zonte mae loecsmic ci del hombie. Sin a pto-
bable, por tanto, ejue la ciencia, basta don
de es inteligible el cosmos en este momento,
hubiese alcanzado una frontera lisie a con
creta y por primera vez nos enconti.uemos
metidos en un eiculo cerrado. La idea de
ejue el pensamiento pudicia csiai pie'eximo
a caer en un "encierro" produce en la men-
le la imagen tic honleai los abismos y un
viligo nauseabundo se ajiodiua tic la la
/e'm.
El estado aclual de la ciencia en (hile
an no presenta en lorma aguda la nisis
intelectual de la csjiee iali/acm excesiva
que desde hace tiempo azota a los glandes
centros cientficos; debemos precavemos y
reflexionar en busca del mejor camino lia
ra sostener un equilibrio entre las ventajas
de una cultura geneial y las de la esjieria-
lizacion. Sobie esta materia ya existe algu
na experiencia y conviene ajjrovce liarla.
Vov a presntalos en un ejemplo histeri-
(o los electos tle la cspci iali/ac icn a fin de
mostraros eon mayen tlaridad las cucstio-
nes que ella suscita y su gravedad. I omin
cl e aso de la medie na.
Hasta la [jublitat iein del tratado sobre
anatoma patoligie a de Morgagni en el si
glo XVIII, el subjetivismo dominaba la
medicina v el examen del paciente |>oeo o
nada tena que ven. (.1 ai ias a I.acnnec
pronto se initie') un gran cambio; las tcni
cas de [jrosjjeccin se perica < ion.non y mul
tiplicaron y la medie ina comen/o una bri
llante 1 ancla. Pero jjejeo a [joco los mismos
adelantos que permitan vn nit-joi las en-
lermeilades empezaron a oeultai ms y
m.s a los pacientes individuales, producin
dose un divorcio ende la enfermedad tal
como la senta el enlcrmo y la enlermedail
diagnosticada poi el medito; esta dileien-
( ia sealaba prolundos malentendidos en-
11c un lientlito que se somete a los dicta
dos precisos ele una rienei.1 exacta y proce
de como experto en ella con toda toiicc-
rit'm y un cnliumo que se ve obligado a so
meter divensas panes de su (ueijio a una
serie 1 ada da mayor de exmenes, a talgo
nula uno tle ellos, c independientemente,
de inditos o laboiaioi islas de alta, [icio a
menudo, c-sticc hsima esjx-i iali/ai 'im.
La visim general del jiadcnte tiende
j)oi este camino a ie-duciisc- en loitna alar
mante v la inquietud ])oi una eelu ai ie'm
medita ms icalista v iliiicnle conmueve
los crculos responsables unive sitai ios di-
lodo cl mundo.
Hasta il jucscnie la gian lev ohu ie'm cu
el campo de la medicina s<- b.i <u untado
al dominio de la isjici ali/at ion: ha proic-
ilido del oiganisinos a los eiganos. del lodo
a las paites, hasia las m.s pequeas, lle
gndose a saber tle cada una tle ellas cada
da uns. Pero cada da ion mayor veloci
dad vamos perdiendo la v isien tlel lonjiui
lo. Xutsiios cicnllicos han ex[)loiado el
loiazn, los pulmones, los rones con toda
minuciosidad; pero el hombre tomo estruc
tura total ha sido olvidado o a lo menos,
desatendido. La enlermedad no sub la de
termina el microbio o la lesim: tambin
son csjionsables de ella las tensiones emo
cionales diarias, miedos, odios, deseos, ac
tos 1'iustr.idos o sentimientos ejue tada uno
de nosotios experimenta en sus relaciones
cotidianas con los dems. Es absurdo que
la ciencia medita busque su modelo en
las ciencias fsico-quimicas, pues el objeto
de sus preocujiai iones es una entidad com
pleja total, eminentemente singular y imi
ta como es cl hombre individual. Muchos
i epiten el axioma: no hav enlerniedades,
silo hav enle-inios: pero son muy potos los
que sacan las consecuencias lgias de este
principio. Por lo tanto, la natuialeza mis
ma del objeto de la ciencia mdica nos
obliga a buscar nuevos mtodos para esta
blecer el equilibrio en la educacin mdica
entre u:i conocimiento csjiecializado suli
ciente v la visim general del ser humano.
Quienes han vivido en el ambiente del
laboratorio lientlco o tlel seminario sa
ben lo que son las delicias tle la lomuni-
cacin espiritual y sienten al abandonarlo
la nostalgia tle un pataso; all se contraen
amistades que vencen todas las alternativas
de la vida, como aquella modelo entre
Rutherlod y Otto Hahn, capaz tle vencer
los odios de la guerra de 191 1 y subsistir
intachable hasta la muerte del gran fsico
neozelands. Si se nei e-sita linaza espiritual
|,ara consagrar la vida a la rienda, tam
icen, y en inavoi giaelo, se la requiere para
desatender a las votes de sirena que se es
cuchan en la intimidad del trabajo cient-
lico o ailstiio. Un laboratorio o seminario
sin .novenos cuete de disciplina intelec
tual, se conviene muy jnonlo en un mon
tn de mquinas o [>a|)eles canutes de sig
nilicado v atraceii'iii v e-nlic los cuales de
ambulan ionio sombras niaestios y cl se i-
pulos.
Los seneleos del bosque son incontables,
no jiodemos icioirtn los lodos; ion nosi. li
gia ob ei vamos (c'uno olios caminan poi
ellos; desde lejos, nos jhhIciiios habla! y
(oinuniai mustias implosiones; pelo a ni
dos nos alegia la idea de que tenemos una
meta comn, ejue lo ejue cada nial hace
sitve al trabajo tic los dems y que en el
mundo entelo, jior encima tle dilercni ias
religiosas, etoix'imii a- o lingisticas, Ion
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mamos la comunidad mundial del espritu.
Hay momentos en la historia de la cien
cia en ejue algunos surcos son ms frtiles
que otios y pueden comunicar mejores re
sultados para estimular el trabajo de los
dems; esta comunicacin es la que realizan
en el fondo de la actividad eientlica los i-
lsolos y tambin los matemticos en un
vasto crculo.
Los objetos ideales del pensamiento na-
'emtico atraen poderosamente la imagina
cin creadora de algunos jvenes bien do
lados; es tarea de gran imjjortancia de los
maestros matemticos guiar a algunos tle
esos jvenes, a los que muestren mejores
disposiciones, hacia el campo de las mate
mticas aplicadas, que es tan necesario cul
tivar hov da en nuestro pas y en el estado
tle nuestros desarrollo cientlico. Nunca ha
bremos insistido suficientemente en la ex
traordinaria importancia que tiene [jara la
elevaciin y amplitud del pensamiento en
todos los aspectos de la ciencia la forma
cin de una robusta tradicim en la mate
mtica |iura y aplicada. Esta tradicin co
mo la liloselica v la de la biologa clsica
son puntales an no reemplazados para la
ciencia y la alta tecnologa.
A menudo el cientlico se queja de que
cl pblico no entienda sus problemas v
jjieocupaciones, y el pueblo, a su vez, se
lamenta de su desconexin con la verda
dera ciencia. Ambos tienen que hacer un
esluer/o tle acercamiento a lin de ejue la
latea valiosa pueda realizarse con toda la
amplitud y elicacia que necesita la vida
general del pas. El problema para el cien
tlico no consiste en explicar el mundo a
olios cientficos como se describe un com-
[dicado juego a quienes desean jugar y
aceptan ele antemano las reglas del juego;
se trata de explicar la vida a los que viven.
Para esto no hav que recurrir a explica-
i iones ejue puedan satislacer a espritus en
trenados, sino a tipos de explicacin cpa
les de promover actos ejue convenzan \
|)eusuadan a quienes carecen de un entre
namiento csjiceial. Es desde hace va muchos
aos que cl hombre tle ciencia autntiio
vive en todo el mundo en contacto con los
j>i oblemas tle su tierra y tle su jjueblo; la
desconexin entre el sabio \ su tierra o
su pueblo es fatal |>aia su tarea y para la
tenuidad de su propio jiensamiento. Li
funcin llamada tle "cxlramuios" v la ex
tensin universitarias son tan difciles v
complicadas como la propia actividad ca-
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sica tle las Universidades v tienen una im-
jiortancia similar. Si la luncim tic la t cu
ria es liberadora, ello no puede satisl.ii erse
con liberar a un guipo reducido tle priva
legiados del talento o tle las i ireunstan ias
v dejar a la inmensa masa encadenada al
misterio de la vida v a la magia. Porque
no olvidemos que ji.ua millones tle hom
bres la deuda actual es pura v simple
mente magia, tle la cual ve, gi ai ias a una
propaganda perniciosa e intencionada, ms
los electos destructores de sus aplicaciones
que los benelirios tle las autnticas inten
ciones de sus creadores.
La vulgarizacin cientfica, tan difcil v
peligrosa, es uno de los problemas que las
Universidades tienen que estuchar con ms
cautela v prudencia, en especial si medita
mos que en [jocos aos m.s la gian pre-
ocuparim social v poltica ele nimbos [nu
blos sci aju hacer ron el tiempo
sobi.inteV .-(('uno evitar que e-1 01 io se con
vierta en un veneno mortal para la hu
manidad?
P.na que todas estas tosas pueden rea
lizarse, los hombres de ciencia deben com
prender la mentalidad de los hombres tle
ti.iba jo y acciin, lo mismo que las modali
dades tccnias de la acdi'm. Para que la'
historia de la ag i( ultiii a llegue a inteicsar
al cam|)csiii() hav que saber algo ms tle lo
que i (latan los documentos v pensar tam
bin que el campesino trabaja ton ai, idos
v no mu papeles. Se traa de dar a conocer
y explicar acontec imienlos a hombres que
necesitan conocer las tond iones histricas
ile sus aitos. P.na esto hay que penetrar
el sentido de las iialidades ci oiuimit as vi
vas v (si, ir picoc upado por los modos de
existencia de los campesinos. La humani
dad cspea el innoi miento de sus posibi
lidades de ."lriin del anlisis de lo nal,
v esto no nace- sino de un amor poi lo
nal. Hav ejue amar las flotes paia cnten
ilen la botnica y hav que amai cl e anqu
jiaia hacer su historia. Inspirar amoi poi
algo es el principio fundamental de tenia
echieaciin; ensear no es toinsmitii (Olio
inmritos, sino inspirar amoics. l-stc piin-
ripio abana toda educacin, desde- la m.s
semilla hasta la m.s complicada. I-.sos Iris
toriadores, soc ('dogos o economistas ele la
vida campesina que no la aman verdade
ramente no lb-garn jams a i omjirender-
la, ni a sei comprendidos por los campesi
nos, ni lograrn penetrar en las intimida
des leales ele sus vidas, ni csjilica! sus
Im mas t lili ni ales.
II comn tle los homhtcs ai la ion mi-
i.is a (orto pla/o, en lunrin de objetivos
inmediatos, y poi lo tanto su anin esl
limitada jioi la exigidad misma ele la |>re-
visie'en. En cambio, el hombie tic ciencia se
aleja tle las prcoe iqiai iones embarazosas
del ti. iba jo lotiiliano subalterno pata su
mse en el "oiio iicaeloi ", diante el cual
loi ja los veidadcios insii tmenlos del ]>oi
venir de la humanidad. La imagen ejue a
menudo se- tiene elel sabio es el leiuerdo
tic dales tle Milcto que camina en la noche
|)or el campo contemplando las estrellas y
por disti anin cae en un loso; y se olvida
que bales jiosca cajiae iiladcs sobresalien
tes jiata el comercio, pero ejue sus habili
dades las puso al senario de un saber y
|)oder e ienllieos. El veidadeio hombre de
rienda siente en s mismo todas las cuali
dades convenientes jiaia el hombre de ae-
c ie'm; eso s ejue es eajia/ ele scjiaraisc yo
brutal menle de las tareas a (orto plazo,
para ( onsag .use a las de un largo ti mi
no. 11 ( onoddo ai quedogo, descubridor de
Mii cuas, Tirinio v 'I'roya, Se hliemann,
amase') una enorme loiiuna en el comercio
y la b.mi a slo ton el lin de |)Oseer los
medios para (mandar el sueo de toda su
villa: seguii bajo ticna los i.istios tle 1 lo-
inc f > v tlescnli aar las humas t ulliti ales de
vida de aquellos hiocs (.miados en los
jocnias. Y logii inosii.u anlc un inundo
atcnilo cl londo Insten ico de- los cantos bo
ln i ii os
la dilcicnein cnlic cl hombre- de aicic'in
v c*l eicnlilico no radica en la ajini iac ion
lie lo real y concicto, sino on la amplitud
ilc la laica y cu la tlivci sidad tle metas.
Ambos saben que cl lamino ms seguro de
lodo avance humano es el del an.lisis ob
jetivo de lo eoneiclo; ambos obse ivan antes
de la /ona r o ai tila i v no ai cjilan sino aque
llas ajilic ac iones que estn de .inicelo con
la ai i iein.
Tales son los cs|>iitus que iutc.it. i mies
lia 1 1 . i < i'*n en el (obicino. cl l'.u lamenio.
la Adminisliai ion. la inchisi i a . la agneul-
lui, i o ol (ornen io. y, en Intua iiiuv es
jicial, en las (.ledras v laboratorio-, cic
la Uinveisiclad. (on este |)cns.iiniinilo hay
ijiic fonnar a la nueva gcnci.it ion. p.u.i
que pueda us.u ion |)inviclio a un mis
mo tiempo las t-mitas inlelee tual-.-s y los
utensilios materiales; una general ion que
salve niu-stios jias ib- la cstagnac en eco-
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mmica \ de la p.ulisis cspiritn.il y ajior-
te una contribu im, poi pequea que sea,
al bienestar de la humanidad.
Antes de poner termino a estas jialabias,
os recordar que la tana creadora de la
ciencia v del arte tambin nos pertenece,
aunque sea mnimo nuestro aporte; que
la mavor gloria v proverilo corresponde!.!
a las sociedades ejue mejor comprendan es
la misim del hombie, v que hov, ms que
antes, es visible v colineta la Luicin de
cisiva que ella tiene en el bienestar y poder
de la humanidad. Que, ms que nunca en
la historia, el destino est en nuestras ma
nos v ejue va no vale la excusa de jjases
m.s ricos o m.s pobres, sino de volunta
des ms (uenes o ms dbiles para abrirse
un scntleio en la selva de la vida.
Ahora los hombres compiten en ciencia
v aitc, y la gloria pertenecer a quienes
scjian conquistarla con su pensamiento y
su aiertada eleccim tle valores.
Aqu estamos afirmados contra la sdida
montaa andina v lente al mal ; hagamos
el piojxsito estable de no olvidar ni por
un minuto nucstios grandes deberes, nues
tra noble misim y nuesiias ms bellas y
constitutivas tradiciones nacionales, y la ta
lca nos dar frutos, alegra y le jjara vivir.
No alirmemos nuestra existencia en una
seguridad preestablecida administrativa y
huioi i tica, sino en nuestra projjia volun
tad de vivir, en nucstio esluerzo intelec
tual y en nuestra comprensin mutua ciu
dadana.
Olvidemos paia siempre esa palabra
"problema" epie continuamente tenemos
en los labios para definir cualquiera de
nuestras situaciones y con la cual hemos
develado el londo de angustia y zozobra
en que hemos vivido durante largos aos,
v a cambio de esa palabra corruptura y
ilcsvitalizadora pongamos el acento de
nuestra fe y esperanza en la palabra "pro
vecto". Pongamos nuestra seguridad en un
ai rojal nos con audacia al luturo; no te
mamos las grandes obras, las empresas
difciles o los planes atrevidos, y as derro
taremos la miseria, el jjesimismo y la des
confianza. Tomados de la mano como los
hombres ejue cruzan los torrentes, hagamos
de la vida, en este alejado rincn del mun
do, una hermosa comunidad de pensamien
to, sentimientos y trabajo.
CUARTO CONGRESO INTERAMEUICANO DE FILOSOFA
11 jirimer Congreso de la Sociedad In-
teramericana de Filosofa (IV Congreso
Interamericano) se realizar en Santiago
durante la semana del 8 al 15 de julio
de litan.
El Temario del Congieso se inspira en
el |)ie>psito de precisar una visie'ui de la
lilosola en el inundo contemporneo. En
las sesiones jdeiiaiias se estudiarn las si
guientes cuestiones: "da habido progreso
ele la lilosola en su historia?" y "Signili
cado tic la lilosola en la tultuia ameri-
i ana".
En sesiones espc-i iales de comsim se es
i lidiarn: 1. Pioblcmas .unales de la Li
gua, de la lilosola de la ciencia y de la
tcoi i, i tlel loiioimiento. 7!. Pioblcmas ac
dales de la te-cetia de los valoies. .'I. Pro
blemas actuales de la lilosola jurdica,
de la lilosola judaica y de la liloso
la de la cehu ai iin. I. Pioblcmas actua
les de la antio|)ologa liloseilic a, de la
lilosola de la I lisien a y de la Lilosola
de- la Ciiltiua. . La mctalisim y el estado
actual elel saber
De los lilsolos invitados al Coligiese)
asistirn tle Alemania, G. Funkc y K. H.
Volkinann-Schull; tle Argentina, F. Ro
mero, C. Asnada. E. Puriiarelli, C. Co-
ssio. O. \. Dcrisi, R. Eiondi/i, |. A. Ys-
quez, M. Bunge; de Brasil, M. Reale, ].
Ou/ (osla, E Cannabrava. R. Cirell; de
Canad, Ch. de Koenink; de Cuba, EL Pi
nna v P. Aja; de Espaa, J. Marias; de
El l.'V., II. Margenan, C. Krusc, R. Ma-
ikcon, P. Romane'1; tle Francia, A. Kovrt
v |. Whal; tle Italia, U. Spirito y C. Fa
bre; de Mixiio, E. Garda Maync/, E. Ni-
10I, J. (..ios, O. Robles, L. Zea; de Per,
H. Delgado, Fio. Mii ()ue/ada. A. Wag-
ner tic Revna. A. Sala/ai Bondy. W. Pe
alo/a v N. Eesiini; de Puerto Rico. D.
Malicio; de l'iuguav. A. Ardao; de Vene-
nula. |. O. Garda liana y M. Granell.
La lomisim organizadora csl.i jiresidi-
cla Jim cl jjrolcsor Jorge Millas e in
tegrada por los piolcsoics Luis Oyar/n,
Agustn Martnez, Mario Ciudad. Flix
Si livvart/mann. Armando Roa v |uan de
Dios \',d L.; secretario es cl seor San
tiago Vidal y tesorero el seor J. M. Va-
Noi vs y Don \n x ios
Icnzuela. Las sesiones del Congicso sr
electuar.n en cl edilicio ele la l.uullail
de Ocicihe) tle la Universidad de (hile en
calle Pi Nono, esquina de calle liellavis-
la; las sesiones jilcnaiias sern por las ma
nanas desde las nueve limas y las sesio
nes de (onsii'ui, por las l,mies desde las
( ualro horas.
DISCURSO DE DON JORGE BANDE EN EL DA DEL
SEGURO PANAMERICANt )
Sn cl banquete efectuado el 15 de mayo
del presente ao, en conmemoracin del
Da del Seguro Panamericano, se hizo en
trega a la Universidad de Chile de una
donacin de un milln de pesos, p'n dicha
oportunidad, cl seor fot ge Bandc pronun
ci ti siguiente discurso:
Han [lasado diez aos desde que un da
ele mavo, en la primavera de Nueva Yoik,
se estableci la lecha de hov como Da
Americano del Seguro.
Propuesta por Chile v ajirobada por la
unanimidad de los asistentes a la Primera
Conferencia Hemisfrica de Seguros, nms-
tituv el jirimer lazo de unim entre las
instituciones americanas de aseguradores.
Transcurrieron diez aos y esta le ha ha
adquirido notoriedad en todos los pases
del Continente por las ideas que encierra
su celebracin.
Muv pronto, va ejue sido cuatro aos des
pus de este memorable evento en la His
toria del Seguro Americano, las compaas
de Segu o del Continente creve-ion llegado
el momento tle establecer lazos m.s dura
deros en sus mutuas relaciones. Aqu en
Santiago, en la Teniua Conleiciu a He
misfrica de Seguios, se constituye el Co
mit Pemnente para el Fomento v Des
arrollo del Seguro Privado en las Amen cas,
ton su doble objetivo de llevo adelante,
por meilio de la cooperarim ele iodos los
elementos que rene el Segu o, el piogic-
so de la institu im y mantener una idus
tante vigilancia rcspcnei de las altitudes
que puedan asum los Estados en su |>ol-
tina, pata deleneler con detisin la libic
empresa ile- Seguios.
Tengo el honor de- pode-i c cu ra i-sia
maniestat im en nombre ele- eslo Comit
Permanente, fin la ji.u ailigic a sil ii;ii ion
del que convive con todos vosotros en
vuestras diarias actividades, trac- a esla me
sa, la palabra de una amplia y lejana co
lectividad internacional. Mi conlusim au
menta debido a una tercera calidad en que
os hablo, la de unive sitai io, a tiavs dr
la cual siento an m.s salislai i im al sin
partcipe ele e-sta hermosa unim espiritual
que simboli/a, una vez m.s, los lazos pc-
ic-nnes que vinculan la vida ciudadana
til con la docencia e investiga! e'in uni
versitarias.
Cabe meditar sobre el alto significado
ile c-sia unim, va que- a menudo se ove que
la jii.ictii i de las actividades comerciales
e industriales, es rajiaz de nial todos los
bombics que necesita jiaia dirigh o reali
zar sus lanas por simple aulogrncrne im.
La destreza en los negocios, la habilidad
pala near contactos, el talento de oigaili-
zar y fundir en una sola, voluntades dis
pensas, condiciones bsicas del xito en la
prctica se dice no rcquieien otra es
cuela ejue la vida.
Segn este jiarerer, las actividades co
merciales quedan ene erradas en un mun
do separado, en el mundo material, y la
Universidad, [jara quienes as piensan, se
llaba en una estera lejana, flotando entre
rielo y tiena; es un mundo ideal, que
no pertenece a las icalidaeles: un mundo
lluramente espiritual.
Ista divisin entre dos mundos, (inun
dados con murallas inb anijueables levan
i.ubis por la iiieoni|)]ensii>n, es una ele las
i ansas de las c i sis moral, csjiitual v has
la material que hov vive la humanidad,
la eonstclai im cu que nos emontrainos
es similai a la conlusn leinanle vn la
cpoia niando Roma le desunida v toda
la i ivhzarim grecolalina osiilaba en sus
i miemos. Tiempo le aqul, tle una giavc
il sis de oiganizacin y material, de la cual
el mundo incidental fue salvado por la
visionaria eoncejiein de San Agustn, ru-
vo De Civilalr Da, reslituve la jerarqua
del csjiiiii pata que los hombres no per
diesen la orientacin en la transicin de
su i iv ilizae i>n.
Jams podan slo las realizaciones pi.i
las exliaei al hombie modo no de su
anual estado de desorientacin, sino es el
conjunto de los valoies espirituales el ejue
lo jnieile elevo hada una vida sujierior v
aiinniea y cl lugo m.s lijo, m.s jicima
l'Jfi Anales di-, la Universidad de (hile
nenie donde mora el (sjiiitu son las aulas
unive silai ias.
La Universidad, scoies, es fuente tic
eterna juventud en la villa tle las genera
ciones sucesivas. Conviven en ella maes
tos v alumnos unidos jior los vnculos de
ensear, investigar y aprender sin finali
dades utilitarias; jioi la aspiacim de un
mavoi saber y poi cl alan tle hacer preva
lecer den ti o ele la comunidad los senti
mientos de la responsabilidad, solidaridad
v dignidad humanas y de la tolerancia,
emanados todos de una ms alta cultura y
de una ms intensa vida espiritual. No es
jjues, la Unive sidad un lugar hermtica
mente terrado, sus jjirtios estn ancha
mente abieilos, recibiendo humildemente
incitaciones del mundo que la rodea y dis-
persndolas con generosidad hacia todos
los mbitos.
Las actividades comerciales e industria
les, a su ve/, promueven el jirogreso ma-
iciial y tratan de establecer un armnico
equilibrio social y econmico. Son las
grandes y resistentes columnas que con
Hrmeza sostienen la estructura ele la vida
nacional e internacional.
Aquella Unive sidad que se desenten
diera de estas importantes actividades, no
podra aspirar a cumplir con su trascen
dental papel, ya ejue la cultura ejue difun
de jams podra penetrar en las almas de
los hombres que luchan por el bienestar
material. Las ciencias, el saber tecnolcigico,
el pensamiento adiestrado que acomete
contra lo incognoscible, la alta tia del
universitario unida a la habilidad, destre
za, visim y la disjjosic im a alrontar ries
gos de los huillines que dirigen las activi
dades i loni'unic as - cl conjunto del mundo
espiritual y el mundo material constitu
ven una alianza indestructible y perenne
que sin, i tapa/ algn da de encontrar la
solucie'm a los pioblcmas que hoy agobian
mustias existencias.
Es lalso, jiues, atribuir al profesional
unive sitai io un papel se< undatio en el
piogieso material, iclcgndolo a la posi-
c im tle la 1101 a pina, los caminos cinc
liados y Icnchiosos de la pi.tia, nuiua
podan jnese hielo ele- la o enlacila luz de
una mayen sabiehna. Es lalso tambin que
el hombie jnetio, no puede llegar a las
alunas de una t mu curia ouiiiiioiiijirensiva
y que sus actividades no tienen decisiva
importan! i. i pala el desaliedlo del espritu.
Ilion dijo cl Reclu de- la l Inivci sidad
ilc Chile, don Juan Gmez Millas, en un
diseiuso dirigido a los alumnos del Primer
Alio, sobie este lema: "Tales de Mileto
era un comea ante rico y en uno de sus
paseos nocturnos, uniendo fija su niada
en las csiicllas del rielo cuyo seiieto (pie
ria arranco, cav) en un hovo y Sehlie-
in.inn, enipientleiloi hombie ele negocios
amasen una gran fortuna durante su vida
jiaia gastarla en sus viajes al Oriente-, du
rante los cuales ilcscoi i ei cl velo que cubra
el esc en. u o tle la t jjojieya homrica:
I rova".
El Seguro Privado, que es una actividad
de alto tomen o al servido de las asjjira-
e iones de previsim de los hombres que
laboran jj.ii.i un luturo mejor, solo jjuede
seguir su maulla asi endent en un mundo
de progicso espiritual y material; en un
inundo de espritu, ya que su base tica v
hasta tcnica es la solidaridad de los hom
bres amenazados por anlogos peligros y
en un mundo de progreso porque el grado
tle proteccin que puede otorgar depende
del nivel ele bienestar material de las acti
vidades econmicas snbvaicntes. Como
sombra jjrotcc tora acompaa todo el desti
no y querer humano, otorgando en forma
generosa su amparo a toda digna empresa.
An ms, el desarrollo de las ciencias des
de las aulas y laboratorios universitarios al
crear nuevas ideas y tcnicas, incitan a los
hombres de empresa a abrir nuevos hori
zontes v campos para las actividades hu
manas. De la conjugacin de ideas v accin,
nacen nuevos riesgos para la humanidad,
peligros que tendran un efecto paraliza
dor [jara el progreso econmico v cultural
si nuestra institu im no Hiera cajjaz de
| n estar su amparo a las actividades v pro
cedimientos que son resultantes tle verda
deras aventuras tic la mente y accin hu
manas.
t s en esta lorma ionio el Seguro Privado
Ameriano se siente ntimamente ligado a
las .utilidades materiales y espirituales de
las Am-i ii as.
De la combinacin de lo espiritual v lo
maiirial. de lo tcoiiio y tic lo pianito, tle
la l liiivcisid.nl y tle la empresa, simboliza
da por el acto de hov, surge una imagen
similar a la antigua Atenas tle Peritlcs en
cuya agota resonaba la vo/ estridente de
( imbuanos lonsiientcs del ideal griego tle
la libertad no esli ingida v quienes se in-
legiaron en la comunidad i onsidcrantlo un
privilegio jieiteneeiu a ella, en cuyo are-
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pago lo justo, lo bello v lo sabio se 1011-
luntlian en un solo lontcjuo, en ivos ta
lleres v mellados, ai tsanos y incu aelcics
producan v distribuan riquezas, sin temor
ele que el Estallo codicala sus xitos, en
cuvas plazas v templos los artistas n.ins-
lormaron el alte biei.itiio en lgulas llenas
de villa v movimiento y en uyas colinas
(ido tle Conteieni ias: /-.'/ Nuevo Huma
nismo.
Prnf. Arturo l'iga.
1. "Crisis actual v del Pioleta Bblico a
Feucrba h".
2. "Lsjjecializai im tet noligica y Prolesio-
nali/ac ie'm c Historie idad".
i. "Poltica v Educacin" y "Humanismo
v Revolucin Industrial".
I. "Misim de la Universidad".
a. "El Cine y su trascendencia en la mi
tura actual".
li. "1.1 sentido humano de la lilosola mo
derna".
Sala, ele Confcreuic ias. Das I, l, !), 11,
1 ,'i y 1 7 de enero.
/niiieiiap- de la Uuiiiei sitiad de Cliile a
la senna Amanda I.abarai.
Diseuisos: Don Guillermo Eeln Cruz,
seora (.rancla Mandu juno, don I avenal
Hernndez, seiioia Amanda I.abana.
Saleen de Honor, l'- de cuelo.
(.icio ele Conloieni as: Simn ohi'ar y
el Destino Ameiiano.
Prof. don Manuel I tliiardo lliibner.
I. "Vid i. pasin y genio ele Simen lio
lva ".
2. "La Anu ii a del Liben t, ulor ca una".
'.',. "El I Iomislciio On dental o las Am
ricas de Hoy".
Sala ele Conleieiie ias. Das Ib, IK y 20
de cncio.
Homenaje a Benjamn Frunhlin (De-
pan,miento de Extensin Cultinal y Unin
Femenina International),
niai-sitos y alumnos obse vahan felices la
vida, isa vida de libertad, tle justicia y ele
belleza, [lascando y dialogando plcida
mente por los jardines de Andanos.
Isla es la visin ejue li ansmitir el Pre
sidente tlel Comit Permanente a los ase
guradores ilc las Am-i i( as, tle la celebra
cin del Da tlel Segu o, de hov.
Disin tai iones de: seora Amanda Ijibar
ea, seor Ernesto Montenegro y Dr. Juan
Marn.
Sala: Valentn Lclclier. Da 17 de ent-io.
Conlincii! as del pintor y piolcsor ar-
gcnlino seor Abdulio Ciuda (Comisario
de la Exposicin tle Artes Plsticas de la
Universidad de Cuyo, Aigentina).
1. "Pintiua argentina".
2. "Nueva Orientacin en las Est uclas tle
Bellas Altes".
Sala Valentn I.clclici. Das 18 y 19 de
encio.
Cirio de ConlciciK as: Vida y Cultura
en la Espaa Musulmana.
Profesor seor Germn Sepiiloeda.
I. "Vida y soi iedad en el Calilalo tle Cr
doba".
2. "Ab.uihazam tic Ciuloba, poTTgralo y
poeta".
I!. "Abauhazam de Cirdoba y el Ai (pres
te de Hita".
Sala: Valentn Lctclici. Das 23. 2.3 v 27
de cuero.
( onft-K ni ia del piolcso boliviano don
Adrin Patino: Pic.seiilin it'm de la Msica
l'ollibii ira de Bnlima. (on ihisti .u iones
musicales. Sala: Valentn Lclelici. Da 2(
de eneo.
(onlcncniia tlel Piof. Cernan Seplve-
da: Ibn uldin, historigrafo y sociilogo
musulmn, (ionmemoiac ie'm del .350" ani-
vosai o de su nuiei te.
Sala: Valentn I.clelici. Da 23 de marzo.
CONFERENCIA Y ACTOS CULI URALES AUSPICIADOS POR EL DEPAR I AMEN
TO DE EX I 1 NSION CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE (HILE
-PRIMER SIMES ERE-
i'.;; Anai.i-.s ni. la Universidad ije (hile
Cielo: Fies Sondeos en la Culluia Ame
ricana. Pmj. don Luis Alberto Smliez.
Sala: Valentn I.elclici. Das 12, 18 y 211
ele abril.
Cauaertos Comentados (Con la eolabo
lacie'in v auspicio de la Facultad ele Cicn-
i ias v Ai tes Musicales).
I. 1 estival Mo/art.
2. Festival Mo/art.
Sala: Valentn I.ctelicr. Das 17 v 21 tic
abril.
Inauguracin Ai tividades de Oloo, del
Di tutaniento de Extensin Cultinal. Di-
sen, u ion del irolcsor aigcniino don orge
Sbato: "La Investigaan aciitifita cu
Latinoaiiit i na" .
Sala: Valentn Letelier. Da 27 de abril.
Cuelo: La Sobeania Martima y la Pre
sentacin de los Recursos Naturales del
Mar.
I. "La riqueza Inoleigua del mar chileno".
I'tofesor Pin nenio Ycz.
2. "Inicies eeoncniieo de (hile sobie los
reclusos martimos". Piofcsai ulio
Ruiz Boin gcoi.s.
3. "I os fundamentos de la tesis chilena
ai ci ia tlel mar territorial". Dos confe
rencias de don Luis David Cruz Ocam-
po.
Sala: Valentn I.ctelicr. Das 7. 0 11 y
I 1 ele mavo.
Conaerto Comentado, ((on la eolabo-
i ai iein v ausjiic io de la E. imitad de Cien-
ias v Alies Musicales y el Depai t.miento
de I- xlensicin Cultinal)
Concierto de Msica Contcmpoi.'mca.
Comentario de don lun Onega Salas.
Sala: Valentn I.ctelicr. Da 15 de mavo
( onlercneia del esnitoi espaol don Ar
turo Binen: La novela csjiaola i ontempo-
ranea.
Salein ele Hoiioi. Da Ib ele mavo.
(icios de ( onliuinc as del proleseu v li
losolei liance's llienne Clisan. Auspiciados
ion juntamente ion cl Dplo. de Filosola del
Insl. Pe clagegc o.
I. IMsleiu ni y Melafisn a en Santo To
ms de A quina.
I. "Dios y la I \istene ia".
2, "Los senes y la Existencia".
I. "I xistencia y Creaciem Existencia y
( aus.ilidad".
I. "El Hombie y la Existencia".
:">. "El mensaje metalisito tle Santo lo
m.s.
Salein tle Honor y Sala de Conleiencias.
Das 22, 23, 25, 2H v 2!l tle mayo.
II. lilosola de la Pintura.
S.dm tle Honor y Sala de (onterencias.
Das 3(1 de mavo y 1'.' de junio.
(icio: / / Media OlienteCi in e de Ca
minos tle la Civilizacin.
I. "Lvolue iein Cultural del Medio Orien
te". Piof. lun Marn.
2. "Visim y realidad del Medio Oriente".
Por el periodista don Luis Hernndez
Parker.
Sala Valentn Letelier. Das 22 y 25 de
mayo.
Itimcntijc a la memoria del escritor
Maana .alone. Dise tai iones elel Prof.
l-letizai Ilueila, "Cicaii)ii v doctrina de
Mariano I.aioiie; tlel /'hi|. Milln Ros-
sel.
"
Ti avci loria Literal ia de Mariano
Latorre": del escritor don Lanicio Guene-
ro, "El Maule y Mariano Latorre" v del
i tilico literario don Manuel lega, "Ma
riano Latorre en mis recuerdos".
(Anit latas i amentados.
I. "La variaciin en la musita contempor
nea", obras de (.inasicia, Dallapicola v
y Britten.
2. Concierto de Teresa Onego sobre obras
de Sihumann.
a Festival Mo/art v Sihumann a cargo de
liinn W'i'trlli.
I. Condeno de alumnos del Conservato-
i io. ( )bi as de Ozi v Mo/.u t.
Sala Valentn Letelier. Das -1 y 11 de
junio,
Ailcm.is diante cl mes de junio se des
noli.n. in los siguientes tirios:
(iilo: /'/ Piablema del Desarrollo Eco-
inmuto de Chile. (En colaboracin con el
(11)13 y Depto. de 1 xicnsin Cultural).
1. "Natiu alcza General del Pioblema del
Desarrollo Econnuio". Prof. los Ca
daal Im i.
2. "Anlisis de las (endeudas principales
del tlcsaiiollo eionimito chileno a par-
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tir tle la n sis tle 1930 hasta el jiresen-
te", seor Albn Latasle.
3. 1 arcas y problemas que plantea cl tles-
.uiollo eioniniiio chileno en el pre
sente". Piaf. lorgc Aliumada.
-1. "II Estado, la enijiicsa privada y las in
vasiones extranjeras en el desarrollo
econiniico chileno". Prof. Anbal Pin
to Santa Ciiiz.
Sala Valentn Leteliei.
Ciclo: Freud.
I. "Apone de Freud al conocimiento del
hombie v a la cultura". Dr. Ignacio
Matte Blantii.
2. "Freud v la eclucarim", por el Prof.
Manuel Zamorano.
3. "Freud y la Criminologa", |ior el Dr.
Isiael Drapkin.
1. "Freud y la Psicologa", jior cl Prof.
Egulio Oiellana.
( ".icio: Mazar. (En colaborac im con la
Fac. de Ciencias v Artes Musicales).
1. "Panorama de la cultura del siglo
XVIII". Piof. Ricardo Kiebs.
1. "Genio v ligura en el teatro de Mo/art".
Don Vicente Salas Vi. Director del
Inst. de Extcnsien Musical.
3. "De Idomcnico a la Flauta Mgica", por
don Vicente Salas Vi.
I. "La msiia sinlma ele Mo/.ut". Prof.
Oustario Duran.
5. "La msica de e.maia de Mozart", por
cl Prof. y Crtico dan Fedema Hein-
Icin.
li. "Pioveec iein de Mo/art sobie la msica
posterior a sus das", por cl Pro!, y
Critio don uan Onega Salas.
S. ileii de Honor.
Ciclo Isla de l'asa/a. Auspitiado Jjor
el it-nlio tle Estudios Antiopoligitos de la
Unive sidad tle (hile.
1. "Nuevo enloque de la Aiqucologa e
1 1 isioiia de Pascua". .Si. Gustavo Pe
a.
2. "La Aiqucologia de Pasma a naves de
los itabajos de la misim Eleyerdahl".
Sn-s. Gustavo Pea y Gustavo Berdi-
c lie.sky.
a. Foro: "Problemas arqueoligicos y et-
nolgii os de P.isi na".
I. "Antrojiologia scroliigia de Pascua".
Dr. Otlmar Uilhelm.
Salem de Honor y Sala de Conerencias:
das (i, 9, 12 y 19 de junio.
